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MOTTO 
“Kamu sekalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawabannya 
mengenai orang yang dipimpinnya” 
  ~H.R. Bukhari Muslim~ 
“Apa yang anda lakukan memiliki dampak yang jauh lebih besar dari apa yang 
anda katakan”  
~Stephen Covey~ 
“No dream is to big, and no dreamer is to small” 
~Guy Gagne~ 
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ABSTRAK 
 
Ridwan Trisunu. Bimbingan Kelompok dengan Permainan Outbound untuk 
Meningkatkan Sikap Kepemimpinan pada Peserta Didik Kelas XI Jurusan 
TPMI SMK Ganesha Tama Boyolali Tahun Ajaran 2017/2018. Skripsi. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Januari 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji keefektifan bimbingan 
kelompok dengan metode permainan outbound untuk meningkatkan sikap 
kepemimpinan pada peserta didik kelas XI jurusan TPMI SMK Ganesha Tama 
Boyolali. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu (Quasi 
experimental Design). Subjek penelitian adalah peserta didik kelas XI jurusan 
TPMI SMK Ganesha Tama Boyolali 2017/2018 yang memiliki indikator sikap 
kepemimpinan yang rendah. Subjek penelitian berjumlah 39 peserta didik yang 
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. 
Kelompok eksperimen terdiri dari 20 peserta didik dan kelompok kontrol 19 
peserta didik.  
Treatment yang digunakan adalah dengan permainan outbound. 
Permainan Outbound adalah suatu bentuk kegiatan yang terdiri beberapa jenis 
permainan yang di dalamnya terdapat banyak sekali manfaat bagi perkembangan 
individu maupun kelompok. Treatment dilaksanakan sebanyak dua pertemuan. 
Subjek di bagi menjadi empat kelompok dengan anggota masing-masing 5 orang  
Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik statistik 
nonparametrik Mann Whitney. Hasil analisis diperoleh dengan Asymp. sig (2-
tailed) 0.000 < 0.05 menunjukan adanya perbedaan hasil posttest kelompok 
eksperimen yang diberi treatment permainan outbound dengan kelompok kontrol 
yang tidak diberi treatment. Hasil tersebut dapat dimaknai bahwa dipermainan 
outbound efektif untuk meningkatkan sikap kepemimpinan pada peserta didik 
kelas XI jurusan TPMI SMK ganesha Tama Boyolali.  
Kata kunci: Bimbingan Kelompok, Permainan Outbound, Sikap Kepemimpinan 
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ABSTRACT 
 
Ridwan Trisunu. Group Guidance with Outbound Games to Improve Leadership 
Attitudes of the Eleventh Grade TPMI Students of SMK Ganesha Tama 
Boyolali in the Academic Year 2017/2018. 
A Thesis. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret 
University, 2018. 
The reasearch aims to test the effectiveness of group guidance with 
outbound games to improve leadership attitudes of the eleventh grade TPMI 
students of SMK Ganesha Tama Boyolali. This research is a Quasi-Experimental 
Research. The subjects of the research were 39 TPMI students at eleventh grade 
of SMK Ganesha Tama Boyolali who had low indicators of leadership attitudes 
that were divided into two groups; the experimental group and the control group. 
The experimental group consisted of 20 students and the control group consisted 
of 19 students.  
The research used Outbound Games treatment. Outbound Games is an 
activity that consist of several types of games in which there are many benefits for 
the development of an individual or group. The treatment was conducted in two 
meetings in which the subjects were divided into 4 group that had 5 members for 
each. 
The data was analyzed by using Statistical Nonparametric Mann 
Whittney The result of the data analysis showed Asymp. sig (2-tailed) 0.000 < 0.05 
that indicated there was a difference in posttest result between the experimental 
group which was treated using outbound games and the control group which was 
untreated. This result could be interpreted that outbound games treatment is 
effective to improve leadership attitudes of the eleventh grade TPMI students of 
SMK Ganesha Tama Boyolali. 
Keywords: Group Guidance, Outbound Games, Leadership Attitudes. 
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